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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian tentang Inventarisasi Jenis Lalat Buah yang Menyerang berbagai Varietas Buah
Mangga di Pasar Kota Banda Aceh, telah dilakukan di Laboratorium Hama Tumbuhan Jurusan Proteksi
Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini dimulai dari
bualan Januari sampai Februari 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui
jenis lalat yang menyerang buah mangga di pasar buah kota Banda Aceh. Rancangan yang digunakan pada
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap Non faktorial dengan 3 pelakuan (varietas mangga) dan
diulang 5 ulangan (Pasar) yaitu pada pasar Aceh, Rukoh, Peunayong, Seutui dan Ulee kareng. Peubah yang
diamati pada penelitian ini yaitu jumlah larva, jumlah pupa, jumlah imago serta mengidentifikasi lalat buah
yang mengerang buah mangga. Hasil penelitian yang telah dilakukan, jumlah larva tertinggi yaitu pada
mangga golek yaitu dengan rata-rata 18,40 dan yang sedikit pada mangga cengkeh dengan rata-rata 15,20.
Begitu pula dengan jumlah pupa yang ditemukan yang terbanyak pada mangga golek 18, 40 dan sedikit
pada mangga cengkeh 15,20. Hal serupa juga pada jumlah imago lalat buah, dimana terbanyak pada
mangga golek dengan rata-rata 11,20 dan yang sedikit pada mangga cengkeh yaitu 10,40. Hasil identifikasi
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jenis lalat buah yang ditemuka adalah Bactrocera dorsalis,
dimana jenis ini merupakan jenis lalat buah yang menyerang semua jenis mangga pada penelitian yang
telah dilakukan.
